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gehalten. 
Anno 1763. 
®fr Slnblicf einer so jslf)fiT(cs)fn IJetsslitimsung tvst^ra* 
^sttricttn fstiin fiit mirf; nic^ t̂ onDetö «1  ̂ . 
rii()renD sei)n. 
sc Je vor mic bcn Äerit (5i«cr OCittcrfc^aft, 6erer n)efent(i($fe 
(SJaractfr ju allen 3^»ff" / bet Jeit, bic 
furrf̂ t fi\r unserer Dlcligion, unb bie Sorgfalt für bie ©iucffeeligfeit un; 
fenJ gemeinfd^slftHc^cn 33aterlanbe6 bejlimmet ttmrb. 
S'ben biese triebe finb eö «uc ,̂ bis 0ie je t̂ 6ese5en. Äeine am 
bfre ^ewegungöqrünbe Jabe« (Bie on biescm Orte gefüjret; ©Jat̂ en Sie 
nun, ba meine ^riijl̂  mit eben biefen Diegungen qefuUet i|l, mac t̂t 
Sie, sage icfy, bo\jon ben 0c l̂u§ auf ?53irQnü{)<n  ̂ ivcf<^(6 ^cro 
QksentvM in mir tvirfen muf. 
tlRe^c 
cttö 20. 5a^re jinb verfielen, scitbem ics) 5iirc^ ein wi&cr? 
wÄrti^ce 0c()icffal vcr^inbcrt werben bin, mit 3^nen gemct«fd)aft(ic^ an 
fcen ^(ufnajmcn bicseö gesiebten $3Saterlanbe« ju arbeiten; bicser 3^itlauf, 
aber nienfali5 biejenige väterliche Steigung meines ^erjenö ücrminbern fön? 
nen, beren 0egen|^anb attein bie ©törfseefigfeit ivar. 
^5)ieseö^lnt ^at niemalö anfget>6ret fnr0ie ju walten, unb bec grijl 
^er Sct^re ^at ber 0ovgfstlt, bie in meinem ^usen fnc 0ie brannte, nid}ts5 
von ieb^oftigfeit gecanbet. 
?CBie oft ^abe ic& in'kben'Jagen nmner ^Prüfung, bcnen mic5 bie 
^orfe^ung auögese^t ^atte, mein eigenes Ungemac^ vergessen,, ba inbejfen 
mein ^erj über baö 3&nge blutete. 
^l6 ^atec, al6 0ema^l, al6 S^eunb, empfanb id) bte'iapen, 
welche bie Ungerec^tigfeit, in i^rer SWSut^, auf mein ^anö f^ur^te, aber 
(le schien mir erträglicher «16 bie ^Drangsalen meiner ianbeöfinber, benen 
man 0efe|e unb SKeligion ju rauben bro^ete. ^Die <Pie(]imgen, 
unter welchen ein ganjee ianb feufjete, schienen i^re ganje Äraft auf mich 
sluöjuüben, ba bie 0etvalt mir e6 jur Unmöglichkeit machte, biefe Unter; 
^rücfungen JU erleichtern.- •» * 
(Snblich 'Jdlmacht biefen traurigen 9)erioben fein 3i<^I gefe^et^ 
höf ©erechtigfeit ber großen Beherrscherin t)e6 Dtu|Tifchcn 
!KeichÖlettt)Ählet, ihre Absichten auöjufuhren. .3hr0 Äai)sci*h'cl)cn 
SJlstjcfidt tvaren ju weife, baö 5)^ir wieberfahtnc Unrecht nicht ju erfen; 
nen, unb ju großmüthig/ um eö gleichgültig anjufehen. :j)ie ©nabe 
tiefer hulbreichen ^onarchin / ?Eßerf ^h'^er Öerechtigfeit, wel? 
cheö 0ie bereite lange juvor, ehe bie Vorsicht allerhöchst IJJeiienfelben ben 
Scepter in bie ^Änbe gab, aUejeit gewünfchet h^^tte, volltommen gemacht. 
Unb Sh'^ 3wf"^öcnheif jn bansen], mit welchen 3ch mid) wie; 
•fcer in meinem tanbe, unb mitten unter meiner getreuen DCitterfchaft sehe. 
(56 ip unnöthig / (5ine ^ohlgeborne SKitter; unb lanbfchaft an bereu un; 
lertrennlichen'^anben, an jenen feijerlichen ^ertrÄgen, unb an ber 03«; 
lohnung JU erinnern, burd) bie wir mit einanber verbunben sei;n. (Eben 
.so überjlügig würbe e6 fepn ju wieberholen, baß meine Unglücf6f<ülle, 
»eiche mit jener ni<ht ^en geting^en 3ws«nimenhang hat>f»/ denselben fei? 
neu 
neu 97ac t̂̂ eil bringen,. jUj gefc^dgcit, i)iefe linjmreitrtUc^c löerbmöutü 
9cn auflösen ju sonnen. , . : 
' (Eine ^ojlgebörne Oiittcr; unb ianbs(^aft i|l ju ^rünftlic^ tjon tiefen 
^GBo^r^eiten überjeuget^ stld ba0 ic^ Ursache baben foUte, mic^ töntet öct? 
bei; aufju^ttlten. Uni glcicfcnu ^cunbc ubergebe id) stllcö^ tvo5urcb man 
in meine ©crecbtfanie gewissen ^ uiib meine ^^Biöcnvdrtigfciten jiir ^)ecfe 
biefec ^eUiöigungen gebraud^f anü önrcn Tfnöenfcn nimmermehr 
erneuten, unb (Eine getreue Dvitters unb ianbfc^aft sann üon beten Q^njU; 
d)en ^ergefjen^eit, nac^ bcn won mir an sesbige ergangenen Univerfasien 
uberjeuget sepn. ^nbeffen sann icb einee nic^t unberujjrf la^en , njeil bic 
^(bfif^ten bcr ^rfinber jn fc^roarj unb ju tucfifc^ |inb, asö baß jte verbot 
gen bleiben fönnten. 
93]an scheuet ftc^ nic^t, bic gro^iut^igflen 2sbftcbfen bcr visier« 
burc^Iauc^tigflcn ÄiU)sertn aUec fKcuiJen ju beflccfcn, unb ben ?ßGir; 
fungen 0ered^tigfeit cigennus^igc iSewcgungegrünbe burc^ bie ab; 
fd)eulicl)flc "j^oebeit anjubicbten. 0o wie einem ^ugc voll verborbencr 0äfte 
bcr ©lanj bee licbtö unerträglich mirb, eben so njcrben niebertrdcbtige 
Seelen, burc^ eine ^ugenb, bie i^nen unbegreiflich i)l, bcleibiget; Öe; 
recbtigfeit unb (?3roßmut{> (inb i^nen unbcfanntc (Empfinbungen, unb ba« 
()cr fucf)cn sie bereu ^irfungen auf eine ^(rt ju erfidren, bic i^jren eigenen 
Ö)cjinnungen me^r Ähnlich i|^» 
SOSclch ein 'triump^ für bic ^CBa^r^cit, baß unter allen üerniinftig? 
benfenbcn ©liebern (Einer Qi5otlgcbornen SXittcr; unb ianbfc^aft jtcf) feincö 
finbct, welche« >tcfc ü)?ifgeburt bcr Sinflcrniß o^ne 2(bfcheu unb 0cbaucc 
anhören fönnte; unb wie bcfc^Ämenb für bie Urbeber jener Unwabr^eiten, 
finb ni(ht bie allcrgnAbigfle !^eclarationc5, burch welche ÄiU)fCV^ 
licl)c / gleich einer tt)ohlt()4tigcn (Gottheit Unserer $KecJ}tc, 
3rci)beit^ SReligion, unb umjcrle^id;c ^erbinbung", in. welchen wir mit 
bcr iDurchlaud)tigcn SXcpublif (IcjKn, in Sicherheit ju fc|en geruhet. 
Betrachtungen wie bicfc, würben bet) bcn auf so fe)lcn 0runb gc? 
bauctcn Vertrauen, welche« Uu6 mit (Einer ^IBohlgeborncn Dritter; unb 
lanbschaft \?crbinbet, Unsere 3itfciebcnheit ooUfommen machcn, wenn 
nicht biefe ^Öcruhigung burch cinigeo SD^ißvcrgnugcn unterbrochen würbe. 
snod) 
ÖTocfe seSc ic^ , baß ccuige ^sic6etr bet kn5s4ctft (rc^ fcenen i^nen oSHes 
ger.öcn ^fltrf)tcn 6ci: "^rcue, gegen Unö enf^tc^ciu 
®icfe Ueberlcgiing mu§ mir ^ um somel empftrtMicftcr sei)tt, ba ftc^ 
qjcrscnen baruutec pnöctt, weli^e ju ?£Bi!lc5ferii bet ©runögese^e fciefce 
0taQt5 VHTorbnct jiuö, unö c6cn &iesc ©csc^e beschworen ^aOeit/ Mc Un« 
fercr 3n\)eflituc eine ewige unb unvercinberHdje i^raft »erfic^crn, unJ> attetf, 
wc»iS benensclben jmvibcr uu5 jur ^efrdnfmig Unserer SXecf)tc vorgenommen 
tvpr^cn, für iingiiltig unö nichtig crfldren, folglich ctuc§ <*ffe« öaciüb« 
abgelegten SSerbinblic^feit bene^meUt 
(Einer ^CBo^sgeborncn Ovitter; unö iönöfc^aft i|l nic t̂ unbefannt, 
bk biefelbcn ju î cer anju^alten, \)or Untf in ^ercitsc îast 
liegen; ?(llein, sann öaö ^erj eineö ^aterö jic  ̂ entschließen, öie Strenge 
ju gebrauchen, so lange uo(  ̂ einige ^ofnung jur ^Seflserung öurc  ̂0elin; 
bigfeit übrig ist ? 
3ch mache mich ba^ero ein QJergnügen barauö , meine gefreue 
JKitter.' unb lanöfchaft auch îerinnen ein 93^erfmal meine« uneingefchrÄnfr 
ten ^ertraueniS ju geben, öa§ ich est ganjlich öerselben (Einsicht unö Uebcrs 
legung ^ciniflelle, öie ?[)?ittel audftnöig ju machen, unö oorjufehren, öurch 
tvelî e öiefelbige jur (Erftünntniß unö Befolgung î rer 9)f!icht geleitet wer; 
ben sönnen. 
?DIein Swecf gejet leöiglich auf öie genaueste Bereinigung mit (Einet 
CKJchlgebornen SKitter; unö lanöfchaft, jur SCßieöerherfleüung öer ©efe^e, 
unö jur ©lücffeeligfeit Unsere« ianöeö. 5Die 5Bohlfahrt meiner lanbeö; 
finter wirb allejeit öaö 3iel meiner ^emü^ung fei?n» >Daö jumfichtliche 
93cvttaucn, eö werbe Sine Îßohlgeborne Dlitter? unö ianöschaft mif 3^rec 
Seite nicht« unterlagen, um sich in solcher Tlbpcht mit Un« ju vereinigen, 
gercichct' mir öabeij ju auönehmenöem 33ergnügen* 
3Da« höchste SÖ3eseu aber lenfe biese« Unser gemeinschaftliche« 
jlrebcn JU feinem gewünschten Snöe, unö läse öiese« ianb, welche« so 
lange ein @chaupla| ber ^Drangsale unö 5Öerwirrung gewesen i(l^ 
öen©egen|lanö feine« ©egen«, unö ein^eospiel öec 
voöfommenjten ©lücfseeligfeit fei}U,' 
^ 
